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Bilo je pokušaja , da se n a toni p lanu ne š to više učini . Mišljenje je, da s u 
uvjeti o ročavanja odnosno učešća što ih b a n k e t r aže dos ta nepovoljni . Neke 
organizacije, kao n a području Vrbovca, Grubišnog Polja, Đurđevca i drugdje 
pri je p a r godina uvezle su izvjestan broj ' rasplodnih jun ica iz Švicarske i 
Austr i je . I tamošnj i proizvođači — držaoci t ih junica sada k r ava — nisu 
u mogućnost i p r o d a t i nj ihove d i r ek tne po tomke . Za proda ju se n u d i i veći 
broj rasp lodnih jun ica iz d ruš tvenog sektora . 
Ozbiljniji su pokušaj i Zagrebačke ml jekare , d a na neka područja dodijeli 
veći bro j r a sp lodn ih junica — Sisak, Kar lovac , K u t i n a i drugdje . 
U god. 1969. proizvođači mli jeka i uzgajači rasp lodnih goveda kao i se lek­
cijska s lužba očekuju rješenje napr i j ed n a v e d e n i h p rob lema , kako b i se osi­
gurao dugoročni j i r a d na unapređen ju goveda r ske proizvodnje . 
Vijesti 
VII SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
U Zagrebu se 13. i 14. februara 1969. održava VII S e m i n a r za ml jekarsku 
industr i ju . Na semina ru će se obrađiva t i p rob lemi s područ ja kva l i t e te ml i jeka 
i ml ječnih proizvoda. 
P r e d a v a n j a će održat i poznat i s t ručnjaci iz gotovo svih republ ika , a obu­
hva t i t će kva l i t e tu sirovog ml i jeka do svih važni j ih ml ječnih proizvoda u našoj 
zemlji. Posl i je p redavan ja održava t će se diskusi je gdje će se moći iznijeti 
specifični p roblemi . Zato će ovaj semina r b i t i zanimlj iv i kor i s t an za s t ru ­
čnjake koj i r a d e u ml jekarama. 
S e m i n a r organiz i ra P reh rambeno- t ehno lošk i ins t i tu t i Tehnološki fakul te t 
u Zagrebu. P r e d a v a n j a će se održavat i u Zagrebu, P ie ro t t i eva til. br . 6/1 ka t , 
soba 79. 
P r i j a v e za učestvovanje na semina ru podnose se P r e h r a m b e n o - tehnolo­
škom ins t i tu tu , Zagreb, Maksimirska 2. 
Kotizaci ja po polazniku iznosi 400 n d (žiro r a č u n 301-3-2243 kod Narodne 
banke) u koju je ukl jučeno p r iman je š t a m p a n o g mate r i j a l a . 
Iz domaće i strane štampe 
IZ DOMAĆE I STRANE ŠTAMPE 
Proizvodnja ementalca povećana za 
20 ,88% — (No 92) 68—250 z a d r u g a Ml je ­
k a r s k o g s a v e z a T h u r g a u o b u h v a ć a 4930 
p o l j o p r i v r e d n i h p ro izvođača . P r e m a o b ­
j a v l j e n i m p o d a c i m a u pro l jeće 1968. 
u k u p n i b ro j ikrava n a tom p o d r u č j u iz ­
nos io j e 65 446 (1. ma ja 1967. 63 626). 
P o p o l j o p r i v r e d n o m domać ins tvu bilo j e 
13,27 k r a v a . To j e najveći p ros j ek za 
Švicarsku. 
P r e d a j a m l i j e k a poveća la se u god. 
1967/68. za 7,24%, t j . od 214 600 000 n a 
230 200 000 kg . R e g i s t r i r a n o j e m a l o s n i ­
ženje u mje sno j prodaj i . Sman j i l a se 
ko l i č ina cen l r i fug i r anog .mlijeka za 
6,89%, a i s t o d o b n o s e poveća la za p r e ­
r a d u u s i r za 12,65%'. Ova p r e o r i j e n t a ­
ci ja i sp la t i l a se s i r a n a m a i p o d r u m u za 
z r e n j e s i ra u Weinfeldemu. 
Na jv i š e se p o v e ć a l a p ro izvodn ja 
e m e n t a l c a , t j . za 20,88%, dok k o d t i lz i t -
skog s i ra t ip ičnog za š v i c a r s k u n e p o ­
vo l jno j e k a o i p r i j e u t jecao uvoz . 
»Premiere« nova vrst sira u Austriji 
— (No 92^68) — O v a n o v a v r s t s i ra je 
već p r i sp j e l a n a t r ž i š t e . To j e s i r s r u ­
p a m a s l ičan e m e n t a l c u . Neš to je d r u k č i ­
j eg okusa , t j . p u n o g , m e k š e k o n z i s t e n ­
cije i b l a g e a r o m e . N o v i sir j e t ip ično 
aus t r i j sk i spec i ja l i t e t . R e c e p t za ta j s i r 
s a s t a v i o j e s a l z b u r š k i s i r a r s k i savez . 
G e n e r a l n i p o k u s s t i m s i rom b io j e u 
Sa lzburgu . T o m p r i l i k o m bilo j e i d r u ­
g ih s i reva , a m e đ u n j i m a tzv. »Tiroler 
Alpenkön ig« . On j e p o p u t danskog 
(»Steppenkäse«) k a r a k t e r i s t i č a n po> d o ­
d a t k u u s i t n j e n o g k i m l a . »Alpi« j e nova 
v r s t t op l j enog s i r a koji se proizvodi u 
Sa lzburgu . Dolaz i u p r o d a j u u n o v o m 
omotu i u t r i obl ika . 
Schw. Milchzeitung 
Francuska je postala treći svjetski 
izvoznik sira — (Le L a i t No 478/68) — 
Nac iona ln i c e n t a r za v a n j s k u t r g o v i n u 
F r a n c u s k e ob jav io j e u svojoj s tudi j i 
ove p o d a t k e : 
Sv je t ska t r g o v i n a s i ra poveća l a se od 
god. 1960. n a 1966. p ros ječno za 37%. 
U Z a p a d n o j E v r o p i p ros ječno se p o ­
veća la za 4 3 % , dok u g r u p i Aus t ra l i j a , 
Nova Z e l a n d i j a i K a n a d a za 29%i, a u 
os ta l im z e m l j a m a za 8—9%. 
Zeml j e Z a p a d n e E v r o p e izvezle su 
gad. 1966. 50 750 t o n a s i ra v iše nego 
god. 1965. 
F r a n c u s k a j e gad. 1967. zauzela t r eće 
mjes to u s v j e t s k o m izvozu s i ra , š to je 
p r i j e d r ž a l a D a n s k a . D r u g o mjes to za ­
d rža l a j e N o v a Zelaindija, a p r v o H o l a n -
dija, k o j a j e u r azdob l ju od 1960/1966. 
r ea l i z i r a l a 27 i 34%» e v r o p s k e i 1 8 % 
sv je t ske t r g o v i n e . 
Ho land i j sk i izvoz j e dost igao 135 200 
tona god. 1966., š to j e o tpr i l ike polovica 
od u k u p n o g izvoza. 
Za 6 god ina F r a n c u s k a j e rea l iz i ra la 
od 6,5 n a 12% 1 s v j e t s k e t rgov ine , a od 
9,5 n a 16 ,5% e v r o p s k o g izvoza s i ra . U 
is tom v r e m e n u povećao se izvoz za 
144%>. F r a n c u s k a j e god. 1966. izvezla 
11,5% svoje p ro i zvodn je . 
I ta l i ja j e izvezla god. 1966. 21400 
tona s i r a . O n a j e god. 1966. izvezla 5 % 
evo j e p r o i z v o d n j e . 
Izvoz iz S a v e z n e R e p u b l i k e N j e m a č k e 
se z n a t n o povećao i z m e đ u 1960. i 1966. 
Od 12 300 n a 31 000 tona , t j . za 15,3%. 
Uni ja Be ige - L u x e m b o u r g poveća la 
j e z n a t n o izvoz od 800 t o n a u god. 1960. 
n a 13 600 t o n a 1966. Z e m l j e koje su god. 
1960. izvezle 4%> od svoje pro izvodnje , 
1966. izvezle su 32,5%|. 
Najdulji podzemni vod mlijeka u 
mljekari — (No 44/68) — U D e m o k r a t ­
skoj R e p u b l i c i N j e m a č k o j p ro rad io je 
na jdu l j i p o d z e m n i vod m l i j e k a u o k r u ­
gu Ribn i t z - D a m g a r t e n (oblast Rostock). 
O n s p a j a L P G R e c k n i t z t a l / S e m l o w i 
m l j e k a r u M a r l o w . Vod je d u g cca 20 k m , 
a kroz n j ega p ro t i č e 15 000 k g ml i j eka 
n a d a n . P o s t a v l j e n j e u s u r a d n j i I n s t i ­
t u t a za i s t r a ž i v a n j e ml i j eka u O r a n i e n -
b u r g u . 
D e m o k r a t s k a N j e m a č k a R e p u b l i k a 
ima dosad 5 p o d z e m n i h vodova za m l i ­
jeko. 
I Norveška, kontingentira mlijeko — 
(No 43/68) — Od 1. j u l a 1968. u N o r v e ­
škoj se k o n t i n g e n t i r a ml i j eko p o uzo ru 
Aus t r i j e i Šv ica r ske . P r o i z v o d n a ci jena 
.ml i jeka od 3,7%i m a s t i pos t avno d v o r i ­
š te iznosi 47,6 p f g / k g (oko 149 s. d/l). 
Ml j eka re će n a osnovu svoj ih p o t r e b a 
p r e u z i m a t i ml i j eko po k o n t i n g e n t u k a k o 
je bio o d r e đ e n god. 1967. P o v r h toga 
us teza t će še p r o i z v o đ a č i m a iznos od 
17 pfg. (oko 53 s. d / l ) za kor i š t en je v iška . 
Novi dobav l jač i moć i će godišnje p r e ­
da t i m l j e k a r a m a s a m o 40 000 k g m l i j e ­
ka . 
Problemi fiziologije laktacije — (No 
43/68) — P r o c e s i l ak tac i j e su p o d r e đ e n i 
r a z m n a ž a n j u . Mli ječna žl i jezda j e s e ­
k u n d a r n i spo ln i organ . Te l jen je d a j e 
impu l s za l ak tac i ju . P r e m a t o m e postoj i 
veza i zmeđu r a sp lođ ivan j a i lak tac i je , 
k a k o j e to iz javio prof, d r H. K a r d n a 
m l j e k a r s k o m zas jedan ju o d r ž a n o m od 
10—11. Oktobra 1968. u W e i h e n s t e p h a n u . 
U zadn je v r i j e m e općeni to se p o v e ­
ćala m u ž n j a . Baš u p r a v o u p o g o n i m a 
s ve l ikom m u z n o s t i k r a v a b i lo j e g o ­
vora , d a li fo r s i ran je m u z n o s t i n e p o ­
voljno dje luje n a r a sp lođ ivan je . S m a t r a 
se. da j e g r a n i c a p ro izvodnos t i m l i j e k a 
kod a lpsk ih p a s m i n a cca 4500, a c r n o -
- š a r i h 5000 1 godišnje . A k o se t e g r a ­
n ice p r e k o r a č e , t r e b a r a č u n a t i s k o l e b a ­
n j ima u pog ledu p lodnos t i . 
Osim toga t r e b a ima t i n a u m u d a 
za p ro i zvodn ju ml i j eka n i j e m j e r o d a v n o 
s a m o v ime , već m n o g i o r g a n i i žl i jezde 
u t i jelu, t a k o np r . ž l i jezda m o ž d a n o g 
p r iv je ska (hipofiza) s donje s t r a n e m o ­
zga, koja j e u vezi s p r i m o z g o m . O n a 
da je h o r m o n e u k r v i u z a m e t n e i m l i ­
j ečne ž l i jezde ko je s e t i m e a k t i v i r a j u . 
Kod i s t r až ivan ja o b a v l j e n i h kod š t a ­
k o r a i k u n i ć a opazi lo se d a s t anov i t i 
h o r m o n r e g u l i r a p ro i zvodn ju m l i j e k a ; 
d rug i j e f a k t o r koj i u t j eče n a s a m o m l i ­
jeko , a t reć i n a p lodnos t . D o s a d n i j e 
uspjelo tačno* ana l i t i čk i i h m j e r i t i ili 
p r ikaza t i . U I n s t i t u t u za f iziologiju j u -
žnon jemačkog p o k u s n o g i i s t r a ž ivačkog 
zavoda za m l j e k a r s t v o u W e i h e n s t e p h a ­
n u usp j e lo j e po p r v i p u t i zmje r i t i h o r ­
m o n koj i u p r a v l j a s i n t e z o m m l i j e k a u 
v i m e n u k o d k r a v a n a p o k u s n o m d o b r u 
Veitshoffu. 
I h o r m o n i š t i t ače i m a j u u t j eca j n a 
sekrec i ju ml i j eka . 
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